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o b j e f - o : 
Comprobación de una sección de hormigón armado, so-metida a una compresión biexcéntrica. La sección puede ser de forma cualquiera y tener cualquier disposición de armaduras. Los diagramas tensión-deformación para ace-ro y hormigón se definen por puntos. Se admite que la sección permanece plana y que el agotamiento resistente se produce al alcanzarse en la esquina más comprimida la deformación límite. 
d a t o s s 
Los datos necesarios son: Sección de hormigón, definida mediante áreas elementa-les dadas por su superficie y las coordenadas de su cen-tro de gravedad. 
Armaduras, dando para cada una el área de acero y las coordenadas. Diagrama tensión-deformación del hormigón y del acero, minorados. 
Deformación límite del hormigón. Para cada hipótesis de carga: excentricidades y posición inicial de la fibra neutra de deformación. 
| i i « e s e n t a c i ó n d e d a t o s : 
Enviando al I.E.T., División de Cálculo, un croquis en el que figuren todos los necesarios. 
r e s u l t a d o s : 
Para cada hipótesis de carga son: posición de la fibra neutra de deformación y valor de la fuerza que agota la sección con las excentricidades dadas. 
o l i s e í * I l a c i o n e s : 
i . e « t . c . c . 
División de Cálculo 
estructuras 
viga continua 2 
o b j e t o : 
Cálculo de envolventes de momentos flectores, de esfuer-zos cortantes, de flechas y de reacciones de apoyo, en una serie de vigas continuas sometidas a concargas y a sobrecargas variables. Las cargas pueden ser repartidas, puntuales y de brochales, esto es, cargas puntuales pro-venientes de la reacción en un apoyo de una viga calcu-lada anteriormente. 
d a t o s : 
Para cada viga de la serie se dará: 
Numeración de los apoyos. Luces de los vanos. Concar-gas y sobrecargas en cada uno de los vanos y voladizos, de haberlos. 
p n e s e n t a c i A n d e d a t o s : 
Enviando al I.E.T., División de Cálculo, un croquis en el que figuren todos los necesarios. 
n e s u l t a d o s : 
Para cada viga se obtiene: 
— Envolventes de momentos flectores máximos en pun-tos situados en las abscisas unitarias 0; 0,2; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8 y 1 de cada vano. 
— Esfuerzos cortantes máximos en arranques de voladi-zos y de vanos. — Reacciones máximas en cada apoyo. 
— Flechas máximas en los extremos de voladizos y cen-tros de vanos. Se obtiene también un listado de reacciones acumuladas sobre los soportes. 
o b s e r v a c i o n e s : 
p i l a d e p u e n t e 
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d a t o s 
"DATOS SECCIÓN COTA 2 8 0 . 5 0 
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-HIPÓTESIS DE CARGA: 5 
p e s u l f - a d o s 































HIPÓTESIS NUM. 1 
D = 2 .05" 
T = 6.631 
EX = Í . 1 Í 7 
EY = 0.01(1 
N . 1382/ . ! í8 
HIPÓTESIS NUM. 2 
D . - 0 . f 5 / 
T = 82.366 
EX = 2.81(5 
EY = 2.881 
N = I1025.I1I13 
HIPÓTESIS NUM. 3 
D = (l.Olll 
T = /¡I.802 
EX = 3-'l33 
EY = 1.326 
N = /862,;6)| 
HIPÓTESIS NUM. \ 
D » -0.772 
T = 82.818 
EX =. 2.686 
EY « 2.93I1 
N . 3982.2*1 
TENSIONES EN EL HORMIGÓN TENSIONES 
(PARABOLA-RECTANGULOl EN EL ACERO 
HIPÓTESIS NUM. 
D . -D-.830 
T . 89.9*? 
EX « 0.012 
EY = 3.032 
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FIBRA NEUTRA INICIAL 
resultados (hip. 2.') 
d a t o s 
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r e s u l t a d o s 
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